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腫の1例 児 玉 正 道(堺 市 民)
宮 川 光 生(阪 大)
2.減圧術を行った同一家系の嚢胞腎3例 と嚢胞液の分析 倉岡 雍男 ・川本 幹夫(大 阪 逓 信)
3.嚢胞腎と原発巣不明低分化癌の1剖 検例にっいて 浜 田 稔 夫(大 阪 市 大)
4.腎腫瘍 六車 勇二 雨森 幹 ・
浦上芳達(京 都第一赤十字)
5.両側性グラヴイツツ腫蕩例 中川 隆 ・吉田 修(京 大)
6.両側腎腫瘍をともなったプリングル病の1例 酒 徳 治 三 郎(京 大)
中 川 清 秀(国 立 京 都)
赤 沢 好 温(同 内 科)
7.輸尿管腫瘍と誤った腎結核の1例及び媛小腎結核の1例 中 尾 知 足(関 西 電 力)
大津 章 ・飯原 啓吾(同 外 科)
8,尿管結紮による腎水腫は解離によつて機能を恢復せしめ得 原田 直彦 ・谷村 守彦 ・
るか?服 部 洋(大 阪 市 大 外科)
9.チスチン結石の1例 伊藤 秦二 ・柏井 浩三 ・
矢野久雄(成 人病センター)
10,尿路粘膜培養 家兎膀胱粘膜の培養(予報)細 田 寿郎 ・新海 圭一 ・岡島英五郎 ・
長門谷洋治 ・近藤義雄(日 生)
11.膀胱および尿道異物症例 北山 太一 ・久世 益治 ・
田中正躬(京 大)
12.尿道下裂治験例 小田完五 ・五十嵐保平(京 府 医 大)
13.女子尿道憩室症例追加 伊藤 秦二 ・柏井 浩三 ・
磯部 泰行(成 人病センター)
14源発性尿道癌め1例 日野 豪 ・喜多 芳武 ・
城戸摩利子(関 西 医 大)
15.尿道外傷と外傷性尿道狭窄の症例 後藤 薫 ・蒔田 孝 ・尾関 信彦 ・
阿部 貞夫(岐 阜 医 大)
16.陰茎類表皮嚢腫の2例 森 脇 宏 ・青木敏郎(神 戸 医 大)
17.睾丸腫瘍の2例 桜根 孝志 ・三軒 久義(和 医 大)
18.精細管内結石にっいて 山本 治(大 阪 医 大)
19,副睾丸中胚葉腫(腺腫様腫瘍)の1例 園田 竜三(神 戸 按 済 会)
20.原発性アル ドステロン症の1治験例 井上彦八郎 ・矢野久雄 ・
中村麻瑳夫(阪 大)
21,副腎性器症候群の1例 酒徳治三郎 ・蛭多量令(京 大)
22.昭和36年度京大泌尿器科の臨床統計 稲田務 ・友吉唯夫 ・他(京 大)
23.ドイツより帰 りて 生駒 文彦(阪 大)
次回(第18回)予 告
日 時 昭和37年6月17目(日)
会 場 京都市中川安商店講堂
